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DESKRIPSI KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN PENYAKIT 
PENYERTA PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK) DENGAN 
TINDAKAN KATETERISASI JANTUNG  
 
Abstrak 
Penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung yang terjadi akibat 
penurunan suplai darah ke otot jantung yang disebabkan oleh arteri koroner yang 
menyempit atau tersumbat (aterosklerosis) sehingga jantung dapat mengalami 
iskemia dan dapat terjadi infark miokard. Banyak sekali faktor yang 
mempengaruhi seseorang dapat terkena PJK maupun resiko kekambuhan pada 
penderitanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui deskripsi karakteristik 
responden dan penyakit penyerta pada pasien penyakit jantung koroner. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti meneliti 
gambaran karakteristik responden serta penyakit penyerta pada pasien PJK yang 
dilakukan kateterisasi jantung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari medical record RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 270 responden yang diperolah menggunakan teknik 
purposive. Hasil penelitian karakteristik responden dan penyakit penyerta pada 
pasien PJK ialah didapatkan mayoritas usia penderita PJK dengan katetrisasi 
jantung yaitu 51-60 tahun (38.9%), jenis kelamin mayoritas laki laki (77.8%), 
riwayat pendidikan mayoritas SMA (46.7%), riwayat pekerjaan mayoritas 
wiraswasta (36.7%), status perkawinan mayoritas menikah (90.7%), jenis 
tindakan mayoritas yaitu PAC (60.7%),  tujuan tindakan mayoritas yaitu 
diagnostik (60%), faktor resiko mayoritas yaitu merokok (30.4%), dan penyakit 
penyerta mayoritas ialah hipertensi (29.6%).  













DESCRIPTION OF CHARACTERISTICS OF RESPONDENTS AND 
CORRECTING DISEASES OF CORONARY HEART DISEASE (CHD) 
PATIENTS WITH HEART CATETERIZATION 
 
Abstract 
Coronary heart disease is a heart disease that occurs due to decreased blood 
supply to the heart muscle caused by narrowed or blocked coronary arteries 
(atherosclerosis) so that the heart can experience ischemia and myocardial 
infarction can occur. There are many factors that influence a person's risk of 
developing CHD and the risk of recurrence in the sufferer. This study aims to 
determine the description of the respondent's characteristics and comorbidities in 
patients with coronary heart disease. This type of research is descriptive 
quantitative. In this study, researchers examined the characteristics of 
respondents and comorbidities in CHD patients who underwent cardiac 
catheterization. This study uses secondary data obtained from the medical records 
of Dr. RSUP. Kariadi Semarang. The sample in this study amounted to 270 
respondents who were obtained using purposive techniques. The results of the 
research on respondent characteristics and comorbidities in CHD patients 
showed that the majority of patients with coronary heart disease were 51-60 years 
old (38.9%), the majority were male (77.8%), the majority had a high school 
education history (46.7%), work history the majority are self-employed (36.7%), 
the majority of marital status are married (90.7%), the type of majority action is 
PAC (60.7%), the goal of the majority is diagnostic (60%), the majority risk 
factor is smoking (30.4%), and the majority of comorbidities is hypertension 
(29.6%). 
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